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№ 5
Постанова про арешт священика П. Вишневського
30 вересня 1929 р.
         К след. делу №           Форма № 21/орг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(об избрании меры пресечения до предъявления обвинения)
                              Гор. Белая Церковь 1929 года сентября 30 дня,
Уполномоченный  Первого  Отделения  Белоцерковского  Отдела
ГПУ УССР РОМШИН рассмотрев материалы о преступной деятель-
ности гр. ВИШНЕВСКОГО Павла Александровича и приняв во внима-
ние, что на гр. ВИШНЕВСКОГО П.А.  падает подозрение в  том,  что
таковой проводил к-р работу, направленную к подрыву устоев Соввласти,
т. е. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 54-2 и 54-11
№ 4
Посвідчення про відрядження П. Вишневського
до с. Карапиши Миронівського району
3 липня 1929 р.
У.А.П.Ц.
РАДА УПОВНОВАЖЕНИХ В И Р Я Д К А .
   НА БІЛОЦЕРКІВЩИНІ
       «3» липня 29 р.
             ч 588
Пред’явник цього є протоієрей Павло ВИШНІВСЬКИЙ, що виряджу-
ється до села Карапишів Миронівського району, яко кандідат на посаду
настоятеля храму святого Михайла з правом відправляти Божу службу і
треби в парафії Різдво-Богородичної Церкви того ж села Карапишів.
ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА РАДИ М. Грушевський
ГОЛОВА РАДИ УПОВНОВАЖЕНИХ свящ. Д. Довгаленко
Секретар священик  Підпис нерозбірливий
ГДА СБ України, ф. 6, спр. 39125-ФП, арк. 42.
Оригінал. Машинопис.
